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Temos a imensa satisfação de tornar público o primeiro número da Revista 
Acadêmica Humanidades & Educação, do Curso de Licenciatura em Ciências 
Humanas (LCH) e do Grupo de Estudo e Pesquisa em Epistemologia e Educação 
(GEPEE), da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Centro de Ciências 
Sociais, Saúde e Tecnologia (CCSST), Imperatriz-MA. 
Através deste periódico, buscamos dar maior visibilidade nacional e 
internacional às produções de trabalhos científicos desenvolvidos nas áreas de 
Humanidades com ênfase em uma leitura interdisciplinar da Educação.
Em parceria com a Universidad de Salamanca (USAL/Esp), através do prof. 
Dr. Domingo Sánchez, e da Universidad Católica Argentina (UCA), por meio do prof. 
Dr. Roberto Aras, pretendemos ampliar nosso diálogo institucional por meio de 
contatos internacionais na Europa e na América Latina, que nos ajudem a inserir a 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no cenário da produção acadêmica 
internacional. 
São variadas as temáticas que envolvem a proposta da Revista. Por essa razão, 
começamos com um grupo expressivo de professores pesquisadores dispostos a 
contribuir para a concretização do que, até então, era somente uma ideia. Desde o 
projeto, estamos contando com a colaboração de vários profissionais de outras 
instituições brasileiras de ensino superior, assim como de profissionais de 
instituições de outros países, principalmente Argentina e Espanha. 
Ao lançarmos este primeiro número, agradecemos o esforço de todos que 
contribuíram na gestação deste periódico, acreditando que, mesmo em meio a um 
cenário de letargia nas políticas públicas e nos investimentos em educação e 
pesquisa, mais do que nunca, é necessário somar esforços para fortalecer e divulgar o 
que está sendo produzido pelas Ciências Humanas. Nesse intuito, consideramos a 
Educação como uma ponte epistemológica capaz de possibilitar uma relação 
dialógica entre as diversas subáreas que compõem as Ciências Humanas ao ser uma 
temática que interessa a todas as áreas do conhecimento e, de modo muito 
particular, às Humanidades.
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